






A Trial Manufacture of a Silicone Insulated Direct Current Motor. (1) 
Test Data of Thermal Conductivity of Si1icone Insulation 
Hiroharu FUJISO 
Although numerous experimental results of the silicone insulation under various 
conditions have been reported， the thermal conductivity data are rather scanty. 
In the present paper the author deals with the test data of the same at 600C and 
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調。 定 点 2 3 4 5 6 7 8 9 
lU 硝 子 82 80 77 75 72.5 25 20 
定 シリコー ν硝子布 54 50 47.5 4S 42 31 29 I 26 24 
温 電$"!1コ線ー ン硝組子布合と 90 87.5 85 84 82.5 1 10 8 7 
度 D 試 料 88 85 82 80 75 34 30 I 27.5 23 。c シリコーンゴム 86 82 79 73 70 34 30 I 28 
第二表 試料及び母材。温度測定値 (2∞。C)
調1 定 点 2 3 4 5 7 8 9 
調リ 硝 子
定 シリコーン硝子布 372 283 265 250 130 105 95 
温 シリコーン硝組子布合と電糠
度 D 試 料 302 283 265 250 238 130 115 105 95 
OC 
















60 線の和合せ 3. 82mm 
xD 試料 0.55mm 

















60 40 20 0 20 40 60 
境界面ヨリノ距離〈橿〉
第三表
シ リ コー y ガラ ス 繊維布
シリコー yガラス繊維布と篭糠とを組合せたもの
石自 子
シ り コ 一 y コや ム
D 試 料
600C ， 2000C 
0.096 0.57 
1. 56 6.85 
0.495 1. 04 














Q = k x S (81- (}2)/(Xl - X2) 
と〉に Q は供給された熱量 cal/sec，Sは断面積 cm2，81 -82は温度差， Xl -X2は測定点聞の
距離である。試験。結果から S= 17.3 cm:.l， Q =22 V x 1.2 A = 6.3 cal/sec， fh - (}2 = 
150C (81 = 1000C)， Xl - x2 = 8cmを得たDで，
k = 6.3 x 6.15 x 17.3 = 0.142 caI/sec/cm oC 
とれより
k = 0.142 x 4.2 x 100 = 60 Watt/m oC. 
Shelton，及び、 Powellの図表8¥ ~こよると， Ingotironで 100ocの時 0.162，2∞白Cの時 0.15
caI/sec/cmoCとなっているから本実験θ軟鋼材の熱伝導率は 60W/moCでよいと考える。
な告計算の一例として硝子の場合を示すと，
鉄中の傾斜 ofh/oXl= 280ー180/100= 20/10cm x 100 (OC/m) 
試料中の傾斜 f){}2/OX2= 720-250/0.188 = 45 x 100/0.188 (OC/m) 
kl = 60 Watt/mOCであるから，











があることが報告されている。 I薮 C 
従って測定時に告ける圧着面圧力及び圧着面の状態などの吟味が是非必要である。 Lees氏4¥等
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